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論説父
親
と
の
政
治
的
会
話
と
子
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
の
関
連
大
髙
瑞
郁
・
唐
沢
か
お
り
目
次
問
題
方
法
結
果
考
察
問
題
政
治
的
有
効
性
感
覚
と
政
治
参
加
政
治
制
度
と
し
て
︑
民
主
主
義
を
採
用
す
る
日
本
に
お
い
て
︑
国
民
の
政
治
参
加
は
不
可
欠
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
近
年
の
投
票
率
の
低
下
︵
明
る
い
選
挙
推
進
協
会
︑
二
〇
一
一
︶
が
示
す
よ
う
に
︑
国
民
の
政
治
参
加
は
︑
活
発
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
︒
政
治
参
加
に
391 父親との政治的会話と子の内的政治的有効性感覚の関連
― 391 ―
つ
い
て
K
inder︵
一
九
九
八
︶
は
︑
政
治
参
加
は
様
々
な
犠
牲
を
伴
う
た
め
︑
そ
れ
ら
の
犠
牲
は
報
わ
れ
る
と
い
う
信
念
を
持
つ
人
し
か
政
治
に
参
加
し
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
政
治
参
加
を
活
発
に
す
る
た
め
に
は
︑
政
治
参
加
に
伴
う
犠
牲
は
報
わ
れ
る
︑
と
い
う
信
念
を
強
め
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
︑
こ
の
信
念
は
﹁
政
治
的
有
効
性
感
覚
﹂
と
い
う
概
念
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
︒政
治
的
有
効
性
感
覚
は
︑﹁
個
人
の
政
治
的
行
動
が
︑
政
治
的
過
程
に
効
果
を
持
つ
と
い
う
感
覚
﹂
と
定
義
さ
れ
︵
C
am
pbel,
G
urin,&
M
iler,1954︶︑
政
治
参
加
と
強
く
関
連
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
政
治
参
加
に
犠
牲
が
伴
っ
た
と
し
て
も
︑
自
ら
の
政
治
参
加
が
政
治
的
過
程
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
出
来
れ
ば
︑
そ
の
犠
牲
は
報
わ
れ
る
た
め
︑
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
人
は
︑
政
治
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
政
治
的
有
効
性
感
覚
と
政
治
参
加
の
関
連
に
つ
い
て
︑
最
初
に
検
討
し
た
C
am
pbel,et
al.︵
一
九
五
四
︶
は
︑
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
SR
C
︵
Survey
R
esearch
C
enter︶
が
一
九
五
二
年
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
の
前
後
に
行
っ
た
調
査
か
ら
︑
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
人
ほ
ど
︑
政
治
参
加
が
活
発
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
C
PS︵
C
enter
for
PoliticalStudies︶
が
行
っ
た
N
E
S︵
N
ationalE
lection
Studies︶
の
一
九
六
〇
年
か
ら
一
九
七
六
年
の
五
回
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
︑
投
票
率
の
低
下
の
原
因
を
検
討
し
た
Shafer︵
一
九
八
一
︶
も
︑
政
治
的
有
効
性
感
覚
の
低
下
に
伴
っ
て
︑
投
票
率
が
低
下
し
た
と
主
張
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
A
lm
ond
&
V
erba︵
一
九
六
三
︶
は
︑
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
・
メ
キ
シ
コ
の
五
カ
国
で
調
査
を
行
い
︑
ア
メ
リ
カ
以
外
に
お
い
て
も
︑
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
人
ほ
ど
︑
国
家
政
治
お
よ
び
地
方
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
政
治
的
有
効
性
感
覚
は
︑
政
治
参
加
と
関
連
す
る
こ
と
が
重
ね
て
示
さ
れ
て
き
た
が
︑
さ
ら
に
B
alch︵
一
九
七
四
︶
は
︑
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
︑﹁
自
分
は
政
治
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
﹂
と
い
う
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
と
︑﹁
政
府
は
自
分
の
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政
治
的
働
き
か
け
に
応
え
る
﹂
と
い
う
外
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
の
二
つ
か
ら
な
る
と
主
張
し
た
︒
ま
た
︑
そ
の
上
で
︑
ア
メ
リ
カ
の
大
学
生
を
対
象
に
調
査
を
行
い
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
人
ほ
ど
政
治
に
活
発
に
参
加
す
る
一
方
で
︑
外
的
有
効
性
感
覚
は
政
治
参
加
と
関
連
が
弱
い
こ
と
を
示
し
た
︒
こ
の
知
見
に
基
づ
け
ば
︑
政
治
的
有
効
性
感
覚
の
な
か
で
も
︑
と
く
に
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
︑
政
治
参
加
を
促
す
重
要
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
日
本
に
お
い
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
が
一
九
七
三
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
の
間
に
七
回
行
っ
た
日
本
人
の
意
識
調
査
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
三
〇
年
で
日
本
人
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
は
弱
化
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
な
結
果
に
つ
い
て
︑
河
野
︵
二
〇
〇
四
︶
は
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
の
弱
化
に
よ
り
︑
投
票
率
の
低
下
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
平
野
︵
二
〇
〇
二
︶
は
︑
社
会
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
研
究
会
が
二
〇
〇
〇
年
に
実
施
し
た
全
国
調
査
デ
ー
タ
を
用
い
て
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
と
政
治
参
加
の
関
連
を
検
討
し
︑
両
者
に
有
意
な
関
連
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
︑
団
体
・
グ
ル
ー
プ
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
人
々
に
関
し
て
は
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
ほ
ど
政
治
に
活
発
に
参
加
す
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
池
田
︵
二
〇
〇
七
︶
は
︑
Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ⅲ
︵
︶
の
二
〇
〇
三
年
・
二
〇
〇
四
年
・
二
〇
〇
五
年
の
三
Japanese
E
lection
Study
Ⅲ
回
の
国
政
選
挙
の
前
後
に
行
っ
た
調
査
で
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
と
政
治
関
与
︵
政
治
に
対
す
る
能
動
性
︶
の
関
連
︑
お
よ
び
政
治
関
与
と
政
治
参
加
の
関
連
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
ほ
ど
政
治
関
与
が
高
い
こ
と
︑
な
ら
び
に
︑
政
治
関
与
が
高
い
ほ
ど
政
治
参
加
が
活
発
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
︒
な
お
︑
Ikeda,K
obayashi,&
H
oshim
oto︵
二
〇
〇
八
︶
は
︑
日
本
を
含
む
二
二
ヶ
国
で
実
施
さ
れ
た
調
査
デ
ー
タ
に
基
づ
き
︑
政
治
参
加
と
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
の
関
連
を
検
討
し
︑
政
治
に
活
発
に
参
加
す
る
ほ
ど
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
日
本
に
お
い
て
も
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
と
政
治
参
加
の
関
連
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
︑
国
民
の
政
治
参
加
を
活
発
に
す
る
た
め
に
は
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
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覚
を
高
め
る
よ
う
働
き
か
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
親
と
の
政
治
的
会
話
と
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
で
は
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
は
︑
ど
の
よ
う
な
要
因
に
規
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
一
般
に
︑
基
本
的
な
政
治
的
志
向
性
が
政
治
的
社
会
化
の
過
程
で
獲
得
さ
れ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
︵
D
aw
son,Prew
itt,&
D
aw
son,1977︶
を
踏
ま
え
る
な
ら
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
も
同
様
に
︑
政
治
的
社
会
化
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
政
治
的
社
会
化
は
主
に
︑
家
族
や
社
会
集
団
︑
学
校
教
育
︑
お
よ
び
メ
デ
ィ
ア
が
担
う
と
さ
れ
て
い
る
︵
D
aw
son,etal.,1977︶︒
こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
︑
安
野
︵
二
〇
〇
五
︶
は
Ｊ
Ｇ
Ｓ
Ｓ
︵
Japanese
G
eneralSocialSurvey︶
︱
二
〇
〇
三
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
の
規
定
要
因
に
つ
い
て
包
括
的
に
検
討
し
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑
家
族
と
政
治
的
な
会
話
を
す
る
ほ
ど
︑
所
属
す
る
社
会
集
団
の
数
が
多
い
ほ
ど
︑
学
歴
が
高
い
ほ
ど
︑
新
聞
で
政
治
ニ
ュ
ー
ス
に
接
触
す
る
ほ
ど
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
こ
と
が
示
さ
れ
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
の
獲
得
に
は
︑
家
族
間
の
政
治
的
会
話
・
社
会
集
団
へ
の
所
属
・
学
校
教
育
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
政
治
ニ
ュ
ー
ス
へ
の
接
触
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
各
要
因
が
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
の
獲
得
に
至
る
過
程
の
詳
細
や
そ
の
規
定
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
本
研
究
は
︑
こ
れ
ら
の
規
定
要
因
の
な
か
か
ら
﹁
家
族
間
の
政
治
的
会
話
﹂
に
着
目
し
︑
家
族
の
中
で
も
﹁
親
と
子
ど
も
﹂
の
政
治
的
会
話
に
着
目
し
た
う
え
で
︑
そ
れ
が
子
ど
も
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
を
規
定
す
る
過
程
を
検
討
す
る
︒
親
子
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
す
る
の
は
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
の
よ
う
な
基
本
的
な
政
治
的
志
向
性
の
形
成
に
お
い
て
︑
親
が
重
大
な
影
響
力
を
も
ち
︑
か
つ
︑
そ
の
影
響
力
は
生
涯
を
通
じ
て
持
続
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︵
D
aw
son,et
al.,1977︶︒
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加
え
て
本
研
究
で
は
︑
親
と
の
政
治
的
会
話
を
﹁
父
親
と
の
政
治
的
会
話
﹂
と
﹁
母
親
と
の
政
治
的
会
話
﹂
に
分
け
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
子
ど
も
で
あ
る
対
象
者
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
を
規
定
す
る
効
果
を
検
討
す
る
︒
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
︑
父
親
と
母
親
が
子
ど
も
の
社
会
化
に
及
ぼ
す
影
響
は
同
一
で
は
な
く
︑
子
ど
も
を
政
治
的
に
社
会
化
す
る
役
割
は
︑
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
父
親
に
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
家
族
に
お
け
る
父
親
と
母
親
の
役
割
の
違
い
に
つ
い
て
は
︑
Parsons︵
一
九
五
五
︶
が
︑
父
親
が
家
族
の
外
的
機
能
︑
母
親
が
家
族
の
内
的
機
能
を
担
う
と
主
張
し
︑
同
様
に
C
roser︵
一
九
六
四
︶
も
︑
父
親
が
外
の
社
会
と
家
族
を
取
り
次
ぐ
役
割
︑
母
親
が
家
族
内
を
ま
と
め
る
役
割
を
担
う
と
主
張
し
て
い
る
︒
政
治
は
外
の
社
会
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
︑
政
治
と
子
ど
も
を
取
り
次
ぐ
役
割
︑
つ
ま
り
︑
子
ど
も
を
政
治
的
に
社
会
化
す
る
役
割
は
︑
父
親
が
担
う
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
N
oler
&
B
agi︵
一
九
八
五
︶
は
︑
大
学
生
を
対
象
に
︑
父
親
・
母
親
と
の
会
話
に
関
す
る
調
査
を
行
い
︑
一
四
の
様
々
な
会
話
テ
ー
マ
の
う
ち
︑
政
治
に
つ
い
て
の
み
︑
母
親
よ
り
父
親
と
頻
繁
に
会
話
す
る
と
い
う
結
果
を
得
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
結
果
は
︑
父
親
が
子
ど
も
を
政
治
的
に
社
会
化
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
子
ど
も
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
も
︑
母
親
と
の
政
治
的
会
話
で
は
な
く
︑
父
親
と
の
政
治
的
会
話
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
予
測
さ
れ
る
が
︑
は
た
し
て
︑
父
親
と
の
政
治
的
会
話
は
︑
子
ど
も
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
を
強
め
る
の
だ
ろ
う
か
︑
弱
め
る
の
だ
ろ
う
か
︒
父
親
の
政
治
的
な
傾
向
に
つ
い
て
Jennings
&
N
iem
i︵
一
九
七
一
︶
は
︑
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
Ｓ
Ｒ
Ｃ
︵
Survey
R
esearch
C
enter︶
が
高
校
生
の
政
治
的
社
会
化
に
関
す
る
研
究
の
一
部
と
し
て
一
九
六
五
年
に
︑
高
校
生
と
そ
の
父
親
・
母
親
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
の
父
親
と
母
親
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
︑
母
親
よ
り
父
親
の
方
が
︑
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
く
︑
政
治
に
関
心
が
高
く
︑
新
聞
を
よ
く
読
み
︑
政
治
に
活
発
に
参
加
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
Jennings
&
N
iem
i︵
一
九
八
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一
︶
は
︑
一
九
六
五
年
の
調
査
と
同
じ
対
象
者
に
一
九
七
三
年
に
行
っ
た
調
査
に
お
い
て
︑
政
治
的
有
効
性
感
覚
の
代
わ
り
に
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
を
指
標
と
し
て
︑
同
様
の
結
果
を
得
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
結
果
は
︑
母
親
よ
り
父
親
の
方
が
政
治
的
に
洗
練
さ
れ
て
お
り
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
父
親
と
政
治
的
な
会
話
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
父
親
か
ら
子
ど
も
に
﹁
個
人
の
政
治
的
行
動
は
︑
政
治
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
﹂
と
い
う
信
念
が
伝
達
さ
れ
︑
子
ど
も
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
上
の
議
論
か
ら
﹁
父
親
と
政
治
的
な
会
話
を
す
る
ほ
ど
︑
子
ど
も
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
は
強
く
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
ほ
ど
︑
政
治
関
与
は
高
く
︑
政
治
関
与
が
高
い
ほ
ど
︑
政
治
参
加
が
活
発
で
あ
る
﹂
と
い
う
仮
説
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
本
研
究
は
︑
こ
の
仮
説
モ
デ
ル
の
妥
当
性
を
実
証
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
︑
そ
の
際
︑
選
挙
権
を
持
つ
有
権
者
の
政
治
参
加
に
関
す
る
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
︑
一
般
成
人
を
対
象
に
し
た
全
国
規
模
の
社
会
調
査
デ
ー
タ
を
二
次
分
析
す
る
と
い
う
手
法
を
採
用
し
た
︒
方
法
Ｊ
Ｇ
Ｓ
Ｓ
︱
二
〇
〇
三
デ
ー
タ
の
二
次
分
析
を
行
っ
た
︒
具
体
的
に
は
﹁
父
親
と
政
治
的
な
会
話
を
す
る
ほ
ど
︑
子
ど
も
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
は
強
く
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
ほ
ど
︑
政
治
関
与
は
高
く
︑
政
治
関
与
が
高
い
ほ
ど
︑
政
治
参
加
が
活
発
で
あ
る
﹂
と
い
う
仮
説
モ
デ
ル
の
妥
当
性
を
パ
ス
解
析
に
よ
っ
て
検
証
し
た
︒
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デ
ー
タ
Ｊ
Ｇ
Ｓ
Ｓ
︱
二
〇
〇
三
︵
大
阪
商
業
大
学
比
較
地
域
研
究
所
・
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
︶︿
調
査
対
象
﹀
二
〇
～
八
九
歳
の
男
女
︑︿
有
効
回
収
数
﹀
三
︑
六
六
三
︵
う
ち
︑
留
置
調
査
票
が
Ａ
票
一
︑
九
五
七
︑
Ｂ
票
一
︑
七
〇
六
︶
名
︵
有
効
回
収
率
五
〇
・
八
八
％
︶︿
調
査
時
点
﹀
二
〇
〇
三
年
︿
調
査
地
域
﹀
全
国
︿
標
本
抽
出
法
﹀
層
化
二
段
無
作
為
抽
出
法
︿
調
査
方
法
﹀
調
査
員
に
よ
る
面
接
と
留
置
に
よ
る
自
記
式
を
併
用
分
析
対
象
者
Ｂ
票
回
答
者
が
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
他
者
と
し
て
︑﹁
重
要
な
こ
と
を
話
し
た
り
︑
悩
み
を
相
談
す
る
人
﹂﹁
日
本
の
政
治
家
や
選
挙
・
政
治
に
つ
い
て
話
を
す
る
人
﹂﹁
仕
事
に
つ
い
て
相
談
し
た
り
︑
仕
事
上
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
う
人
﹂
を
そ
れ
ぞ
れ
最
大
四
名
︵
同
一
人
物
を
挙
げ
る
こ
と
も
可
能
︶
挙
げ
る
な
か
で
︑
父
親
と
母
親
の
両
方
を
挙
げ
た
回
答
者
一
四
九
名
を
分
析
の
対
象
と
し
た
︒
変
数仮
説
モ
デ
ル
に
は
︑
父
親
と
の
政
治
的
会
話
・
母
親
と
の
政
治
的
会
話
・
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
・
政
治
関
与
・
政
治
参
加
の
五
変
数
を
用
い
た
︒
調
査
項
目
政
治
的
会
話
政
治
的
会
話
に
つ
い
て
は
︑
父
親
と
母
親
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
﹁
話
題
に
な
っ
た
﹂﹁
あ
ま
り
話
題
に
な
ら
な
か
っ
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た
﹂
の
二
件
法
で
尋
ね
た
︒︵
項
目
：﹁
こ
の
と
こ
ろ
政
治
家
や
選
挙
・
政
治
に
つ
い
て
ど
の
く
ら
い
話
題
に
な
り
ま
し
た
か
﹂︶
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
二
項
目
に
つ
い
て
は
︑﹁
賛
成
﹂
か
ら
﹁
反
対
﹂
の
四
件
法
で
尋
ね
た
︒
そ
し
て
︑
信
頼
性
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
︑
二
項
目
の
α
は
・
四
二
で
︑
単
純
加
算
し
平
均
値
を
求
め
︑
尺
度
を
構
成
し
た
︒︵
項
目
：﹁
自
分
の
よ
う
な
ふ
つ
う
の
市
民
に
は
︑
政
府
の
す
る
こ
と
に
対
し
て
︑
そ
れ
を
左
右
す
る
力
は
な
い
﹂﹁
政
治
や
政
府
は
複
雑
な
の
で
︑
自
分
に
は
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
よ
く
理
解
で
き
な
い
﹂︶
政
治
関
与
政
治
関
与
四
項
目
に
つ
い
て
は
︑﹁
そ
う
思
う
﹂
か
ら
﹁
そ
う
思
わ
な
い
﹂
ま
で
の
四
件
法
で
尋
ね
た
︒
そ
し
て
︑
信
頼
性
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
︑
四
項
目
の
α
は
・
五
二
で
︑
単
純
加
算
し
平
均
値
を
求
め
︑
尺
度
を
構
成
し
た
︒︵
項
目
：﹁
政
治
と
は
︑
自
分
か
ら
積
極
的
に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
る
﹂﹁
政
治
と
は
︑
監
視
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
﹂﹁
政
治
と
は
︑
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
﹂﹁
政
治
的
な
こ
と
に
は
で
き
れ
ば
か
か
わ
り
た
く
な
い
﹂︶
政
治
参
加
政
治
参
加
一
〇
項
目
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
五
年
間
に
経
験
し
た
か
ど
う
か
を
尋
ね
た
︒
そ
し
て
︑
経
験
し
た
政
治
参
加
の
数
を
単
純
加
算
し
︑
尺
度
を
構
成
し
た
︒︵
項
目
：﹁
選
挙
で
投
票
し
た
﹂﹁
自
治
会
や
町
内
会
で
活
動
し
た
﹂﹁
必
要
が
あ
っ
て
地
元
の
有
力
者
と
接
触
し
た
︵
会
う
︑
手
紙
を
書
く
な
ど
︶﹂﹁
政
治
家
や
官
僚
と
接
触
し
た
﹂﹁
議
会
や
役
所
に
嘆
願
や
陳
情
に
行
っ
た
﹂﹁
選
挙
や
政
治
に
関
す
る
集
会
に
出
席
し
た
﹂﹁
選
挙
運
動
を
手
伝
っ
た
︵
候
補
者
の
応
援
な
ど
︶﹂﹁
市
民
運
動
や
住
民
運
動
に
参
加
し
た
﹂
﹁
嘆
願
書
に
署
名
し
た
﹂﹁
献
金
や
カ
ン
パ
を
し
た
﹂︶
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結
果
Ｂ
票
回
答
者
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
他
者
の
関
係
Ｂ
票
回
答
者
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
他
者
の
関
係
を
表

に
示
す
︒
ま
ず
︑
全
体
の
傾
向
と
し
て
は
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
他
者
と
し
て
︑
友
人
が
最
も
多
く
挙
げ
ら
れ
︑
次
に
︑
親
子
︑
配
偶
者
の
順
に
多
く
挙
げ
ら
れ
た
︒
そ
し
て
﹁
重
要
な
こ
と
を
話
し
た
り
︑
悩
み
を
相
談
す
る
人
﹂
と
し
て
も
︑
友
人
︑
親
子
︑
配
偶
者
が
多
く
挙
げ
ら
れ
︑﹁
日
本
の
政
治
家
や
選
挙
・
政
治
に
つ
い
て
話
を
す
る
人
﹂
と
し
て
は
︑
友
人
︑
親
子
︑
同
僚
が
多
く
挙
げ
ら
れ
︑﹁
仕
事
に
つ
い
て
相
談
し
た
り
︑
仕
事
上
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
う
人
﹂
と
し
て
は
︑
上
司
・
部
下
︑
同
僚
︑
そ
の
他
の
仕
事
関
係
者
が
多
く
挙
げ
ら
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
他
者
と
し
て
親
子
を
挙
げ
た
回
答
者
の
み
を
取
り
出
し
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
他
者
を
回
答
者
の
父
親
・
母
親
・
息
子
・
娘
に
分
類
し
た
も
の
が
表
 
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
全
体
の
傾
向
と
し
て
︑
母
親
が
最
も
多
く
挙
げ
ら
れ
た
︒
そ
し
て
﹁
重
要
な
こ
と
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仕事について
配偶者
親子
その他の家族・親せき
上司・部下
同僚
その他の仕事関係
組織・団体
近所の人
友人
その他
いずれも選択していない
6 0.63
n (%) n (%) n (%) n (%)
全体 よく話をする人 政治について
31 4.23
1183 100 960 81.15 195 16.48 28 2.37
945 100 854 90.37 85 8.99
311 49.44
542 100 106 19.56 93 17.16 343 63.28
732 100 613 83.74 88 12.02
60 27.27
286 100 64 22.38 76 26.57 146 51.05
629 100 182 28.93 136 21.62
111 7.86
281 100 138 49.11 116 41.28 27 9.61
220 100 88 40.00 72 32.73
23 25.84
132 100 68 51.52 48 36.36 16 12.12
1412 100 987 69.90 314 22.24
89 100 32 35.96 34 38.20
表 B票回答者とネットワーク他者の関係
を
話
し
た
り
︑
悩
み
を
相
談
す
る
人
﹂
と
し
て
も
母
親
が
最
も
多
く
挙
げ
ら
れ
︑﹁
日
本
の
政
治
家
や
選
挙
・
政
治
に
つ
い
て
話
を
す
る
人
﹂﹁
仕
事
に
つ
い
て
相
談
し
た
り
︑
仕
事
上
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
う
人
﹂
と
し
て
は
父
親
が
最
も
多
く
挙
げ
ら
れ
た
︒
分
析
対
象
者
の
属
性
分
析
対
象
者
一
四
九
名
の
性
別
は
︑
男
性
六
七
名
︵
四
四
・
九
七
％
︶・
女
性
八
二
名
︵
五
五
・
〇
三
％
︶
で
︑
平
均
年
齢
は
三
三
・
八
九
︵
標
準
偏
差
八
・
七
一
︶
歳
だ
っ
た
︒
回
答
者
の
父
親
の
平
均
年
齢
は
六
三
・
九
六
︵
標
準
偏
差
九
・
一
五
︶
歳
︑
母
親
の
平
均
年
齢
は
六
一
・
一
三
︵
標
準
偏
差
八
・
七
二
︶
歳
で
あ
っ
た
︒
Ｂ
票
回
答
者
一
︑
七
〇
六
名
の
性
別
は
︑
男
性
七
二
二
名
︵
四
二
・
三
二
％
︶・
九
八
四
名
︵
五
七
・
六
七
％
︶
で
︑
平
均
年
齢
は
五
三
・
二
〇
︵
標
準
偏
差
一
六
・
五
六
︶
歳
だ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
本
研
究
の
分
析
対
象
者
は
︑
Ｂ
票
回
答
者
全
体
の
な
か
で
若
年
層
で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
︒
記
述
統
計
各
変
数
の
平
均
値
お
よ
び
標
準
偏
差
を
表
!
に
示
す
︒
本
研
究
の
分
析
対
象
者
と
他
の
Ｂ
票
回
答
者
の
違
い
を
検
証
す
る
た
め
︑
対
応
の
な
い
検
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
︑
分
析
対
象
者
は
︑
t
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仕事について
回答者の父親
回答者の母親
回答者の息子
回答者の娘
9
n (%) n (%) n (%) n (%)
全体 よく話をする人 政治について
3.69
6
377 100 325 86.21 46 12.20 6 1.59
244 100 155 63.52 80 32.79
2.21
279 253 90.68 20 7.17 6 2.15
272 100 222 81.62 44 16.18
100
表 ネットワーク他者として親子を挙げた回答者とネットワーク他者の
関係
他
の
Ｂ
票
回
答
者
よ
り
︑
政
治
に
参
加
し
て
お
ら
ず
（
t（
191.70）
＝
3.36，
︑
年
齢
が
低
く
︑
学
歴
が
高
く
p
＜
.01）
（
t（
255.50）
＝
70.91，
p
＜
.001）
︑
社
会
的
階
層
帰
属
意
識
が
上
よ
り
で
（
t（
1694）
＝
0.13，
p
＜
.001）
（
t
︑
政
治
的
態
度
が
革
新
的
で
あ
る
（
181.72）
＝
3.03，
p
＜
.01）
（
t
︑
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
親
に
よ
（
1664）
＝
2.34，
p
＜
.05）
る
違
い
を
検
証
す
る
た
め
︑
政
治
的
会
話
に
つ
い
て
︑
対
応
の
あ
る
検
定
を
t
行
っ
た
と
こ
ろ
︑
分
析
対
象
者
は
︑
母
親
よ
り
父
親
と
頻
繁
に
政
治
的
な
会
話
を
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
回
答
（
t（
147）
＝
3.56，
p
＜
.001）
者
の
性
別
ご
と
の
各
変
数
の
平
均
値
お
よ
び
標
準
偏
差
を
示
し
た
の
が
表
"
︵
Ｂ
票
回
答
者
全
体
に
つ
い
て
︶
と
表
#
︵
分
析
対
象
者
に
つ
い
て
︶
で
あ
る
︒
回
答
者
の
性
別
に
よ
る
違
い
を
検
証
す
る
た
め
︑
各
変
数
に
つ
い
て
︑
対
応
の
な
い
検
定
を
行
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
Ｂ
票
回
答
者
全
体
に
つ
い
て
は
︑
女
性
t
よ
り
男
性
の
方
が
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
く（
t（
1655）
＝
4.67，
︑
政
治
関
与
が
高
く
︑
学
歴
p
＜
.001）
（
t（
1549.67）
＝
7.95，
p
＜
.001）
が
高
く
︑
政
治
的
態
度
が
革
新
的
で
あ
り
（
t（
1694）
＝
4.50，
p
＜
.001）
︑
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
（
t（
1670）
＝
2.23，
p
＜
.05）
（
t（
1354.53）
＝
が
示
さ
れ
た
︒
一
方
︑
分
析
対
象
者
に
つ
い
て
は
︑
男
性
4.98，
p
＜
.001）
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分析対象者(N=149)
父親との政治的会話
母親との政治的会話
内的政治的有効性感覚
政治関与
政治参加
年齢
学歴
市郡規模（.小 ⇔ !.大）
政治的態度（.革新 ⇔ %.保守）
社会的階層帰属意識（.下 ⇔ 10.上）
0.79 0.65
1.41 0.49
1.55 0.50
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
B票回答者(N=1706)
2.16
1.01 0.92
53.20 16.56 33.89 8.71
2.49 1.85 2.07 1.55
2.76 0.63 2.74 0.55
2.12
2.99
4.16 3.91 1.26
5.18 1.68 5.54 1.51
1.94 0.66 2.00 0.64
2.22
1.36
表 各変数の記述統計
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男性
内的政治的有効性感覚
政治関与
政治参加
年齢
学歴
市郡規模（.小 ⇔ !.大）
政治的態度（.革新 ⇔ %.保守）
社会的階層帰属意識（.下 ⇔ 10.上）
2.05 1.66
2.89 0.61 2.65 0.63
2.23 0.78 2.05 0.78
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
B票回答者(N=1706)
2.29
1.74 1.63
1.92 0.66 1.95 0.65
2.35 1.13 2.13 0.90
53.53 16.75 52.96 16.42
2.76
5.25
女性
1.47 4.19 1.28
5.07
4.11
表 回答者の性別ごとにみる各変数の記述統計〈B票回答者〉
男性
1.60
父親との政治的会話
母親との政治的会話
内的政治的有効性感覚
政治関与
政治参加
年齢
学歴
5.42
市郡規模（.小 ⇔ !.大）
政治的態度（.革新 ⇔ %.保守）
0.59 2.15 0.69
1.37 0.49 1.44 0.50
1.42 0.50 1.65 0.48
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
分析対象者(N=149)
1.03 2.98 0.82
35.12 10.21 32.89 7.18
2.18 1.73 1.99 1.39
2.87 0.56 2.63 0.52
2.17
女性
0.981.534.01社会的階層帰属意識（.下 ⇔ 10.上）
3.00
0.622.060.661.93
5.64 1.43
3.82
表 回答者の性別ごとにみる各変数の記述統計〈分析対象者〉
よ
り
女
性
の
方
が
︑
父
親
と
頻
繁
に
政
治
的
な
会
話
を
す
る
こ
と
︑
お
よ
び
︑
女
性
よ
り
男
性
の
方
が
︑
（
t（
146）
＝
2.94，
p
＜
.01）
政
治
関
与
が
高
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
（
t（
136.11）
＝
2.64，
p
＜
.01）
さ
ら
に
︑
親
に
よ
る
違
い
︑
お
よ
び
︑
分
析
対
象
者
の
性
別
に
よ
る
違
い
を
検
証
す
る
た
め
︑
政
治
的
会
話
に
つ
い
て
︑
親
︵
父
親
／
母
親
︶︿
参
加
者
内
要
因
﹀
と
性
別
︵
男
性
／
女
性
︶︿
参
加
者
間
要
因
﹀
を
独
立
変
数
と
す
る
二
要
因
混
合
計
画
の
分
散
分
析
を
行
っ
た
結
果
︑
交
互
作
用
が
有
意
で
︑
単
純
主
効
果
の
検
定
を
行
っ
た
結
果
︑
男
性
よ
り
女
性
の
方
（
F
（
1,146）
＝
4.82，
p
＜
.05）
が
︑
父
親
と
頻
繁
に
政
治
的
会
話
を
す
る
こ
と
︑
お
よ
び
︑
女
性
は
︑
母
親
よ
り
父
親
と
頻
繁
に
政
（
F
（
1,146）
＝
8.64，
p
＜
.01）
治
的
な
会
話
を
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
親
の
主
効
果
も
（
F
（
1,146）
＝
17.19，
p
＜
.001）
（
F
（
1,146）
＝
11.46，
p
︑
性
別
の
主
効
果
も
有
意
で
︑
母
親
よ
り
父
親
と
頻
繁
に
政
治
的
な
会
話
を
す
る
こ
と
︑
＜
.01）
（
F
（
1,146）
＝
4.60，
p
＜
.05）
お
よ
び
︑
男
性
よ
り
女
性
の
方
が
︑
両
親
と
頻
繁
に
政
治
的
会
話
を
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
仮
説
の
検
証
﹁
父
親
と
政
治
的
な
会
話
を
す
る
ほ
ど
︑
子
ど
も
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
は
強
く
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
ほ
ど
︑
政
治
関
与
は
高
く
︑
政
治
関
与
が
高
い
ほ
ど
︑
政
治
参
加
が
活
発
で
あ
る
﹂
と
い
う
仮
説
モ
デ
ル
を
パ
ス
解
析
に
よ
っ
て
検
証
し
た
︒
ま
ず
︑
初
期
モ
デ
ル
と
し
て
︑
相
関
す
る
父
親
と
の
政
治
的
な
会
話
と
母
親
と
の
政
治
的
な
会
話
が
︑
子
ど
も
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
・
政
治
関
与
・
政
治
参
加
を
規
定
し
︑
さ
ら
に
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
政
治
関
与
・
政
治
参
加
を
規
定
し
︑
政
治
関
与
が
政
治
参
加
を
規
定
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
フ
ル
モ
デ
ル
を
構
築
し
︑
効
果
が
有
意
で
は
な
い
パ
ス
を
除
外
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
Ａ
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Ｉ
Ｃ
を
低
め
て
い
き
︑
最
も
Ａ
Ｉ
Ｃ
が
低
い
モ
デ
ル
を
最
終
モ
デ
ル
と
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
最
終
的
に
得
ら
れ
た
モ
デ
ル
が
図

で
︑
父
親
と
政
治
的
な
会
話
を
す
る
ほ
ど
︑
子
ど
も
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
は
強
く
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
ほ
ど
︑
政
治
関
与
は
高
く
︑
政
治
関
与
が
高
い
ほ
ど
︑
政
治
参
加
が
活
発
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
一
方
︑
母
親
と
政
治
的
な
会
話
を
す
る
こ
と
は
︑
子
ど
も
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
・
政
治
関
与
・
政
治
参
加
の
い
ず
れ
と
も
有
意
な
関
連
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
父
親
と
政
治
的
な
会
話
を
す
る
ほ
ど
︑
子
ど
も
の
政
治
参
加
が
活
発
で
あ
る
こ
と
︑
お
よ
び
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
ほ
ど
︑
政
治
参
加
が
活
発
で
あ
る
傾
向
も
み
ら
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
分
析
対
象
者
の
性
別
に
よ
る
変
数
間
の
関
連
の
違
い
を
検
証
す
る
た
め
に
︑
多
母
集
団
分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
︑
男
性
に
つ
い
て
は
︑
父
親
と
の
政
治
的
会
話
と
政
治
参
加
の
間
に
有
意
な
関
連
が
あ
る
一
方
︑
女
性
に
つ
い
て
は
有
意
な
関
連
は
な
い
と
い
う
違
い
が
示
さ
れ
た
︒
一
方
︑
そ
の
他
の
変
数
間
の
関
連
は
︑
男
性
に
つ
い
て
も
女
性
に
つ
い
て
も
︑
全
体
と
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
︑
父
親
と
政
治
的
な
会
話
を
す
る
ほ
ど
︑
子
ど
も
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
は
強
く
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
ほ
ど
︑
政
治
関
与
は
高
く
︑
政
治
関
与
が
高
い
ほ
ど
︑
政
治
参
加
が
活
発
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
一
方
︑
母
親
と
政
治
的
な
会
話
を
す
る
こ
と
は
︑
子
ど
も
の
内
的
政
治
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図 仮説モデルのパス解析結果
(N=149, χ2(4)=2.83, p=.44, NFI=.59, RMSEA=.00)
的
有
効
性
感
覚
・
政
治
関
与
・
政
治
参
加
の
い
ず
れ
と
も
有
意
な
関
連
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
ほ
ど
︑
政
治
参
加
が
活
発
で
あ
る
傾
向
も
み
ら
れ
た
︒
考
察
本
研
究
は
︑
親
と
の
政
治
的
会
話
を
父
親
と
母
親
で
分
け
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
子
ど
も
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
・
政
治
関
与
・
政
治
参
加
に
及
ぼ
す
効
果
を
︑
一
般
成
人
を
対
象
に
検
討
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
父
親
と
の
政
治
的
会
話
が
︑
子
ど
も
の
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
を
強
め
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
政
治
関
与
を
高
め
︑
政
治
関
与
が
政
治
参
加
を
活
発
に
す
る
一
方
で
︑
母
親
と
の
政
治
的
会
話
は
︑
こ
れ
ら
と
関
連
し
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
母
親
で
は
な
く
︑
父
親
と
政
治
的
な
会
話
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
子
ど
も
の
政
治
的
社
会
化
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
︑
政
治
関
与
を
媒
介
し
て
政
治
参
加
を
活
発
に
す
る
だ
け
で
な
く
︑
直
接
︑
政
治
参
加
を
活
発
に
す
る
傾
向
も
示
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
と
政
治
参
加
の
関
連
を
示
し
た
B
alch︵
一
九
七
四
︶
の
結
果
と
一
致
し
て
お
り
︑
日
本
に
お
い
て
も
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
︑
政
治
参
加
を
活
発
に
す
る
重
要
な
要
因
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
投
票
率
の
低
下
は
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
の
弱
化
の
反
映
で
あ
る
と
す
る
河
野
︵
二
〇
〇
四
︶
の
主
張
を
裏
付
け
る
結
果
で
も
あ
る
︒
た
だ
し
︑
C
larke
&
A
cock︵
一
九
八
九
︶
は
︑
自
分
が
投
票
し
た
候
補
者
が
当
選
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
的
政
治
的
有
効
感
覚
が
高
ま
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
は
︑
政
治
参
加
を
規
定
す
る
要
因
な
の
で
は
な
く
︑
政
治
参
加
の
結
果
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
と
政
治
参
加
の
関
連
に
つ
い
て
は
︑
双
方
向
の
因
果
関
係
を
想
定
し
た
う
え
で
今
後
検
討
を
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
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る
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
本
研
究
で
は
︑
家
族
内
の
政
治
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
他
者
と
し
て
︑
父
親
が
多
く
挙
げ
ら
れ
こ
と
︑
お
よ
び
︑
政
治
的
な
会
話
は
︑
母
親
よ
り
父
親
と
頻
繁
に
な
さ
れ
る
こ
と
も
示
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
結
果
は
い
ず
れ
も
︑
家
族
の
な
か
で
父
親
が
︑
子
ど
も
を
政
治
的
に
社
会
化
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
本
研
究
で
は
︑
親
に
よ
る
違
い
だ
け
で
な
く
︑
子
ど
も
の
性
別
に
よ
る
違
い
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
た
︒
ま
ず
︑
父
親
と
の
政
治
的
会
話
が
︑
直
接
︑
政
治
参
加
を
活
発
に
す
る
効
果
は
︑
子
ど
も
が
男
性
の
場
合
に
の
み
得
ら
れ
た
︒
家
族
間
の
会
話
が
政
治
的
行
動
に
直
接
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
︑
R
ichardson︵
一
九
九
一
︶
が
︑
一
九
七
六
年
の
衆
議
院
議
員
選
挙
の
前
後
に
行
っ
た
JA
B
ISS︵
T
he
Japanese
E
lection
Study︶
の
調
査
に
お
い
て
︑
家
族
か
ら
の
依
頼
が
︑
個
人
の
投
票
行
動
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
調
査
結
果
は
︑
政
治
的
な
会
話
が
︑
政
治
行
動
そ
の
も
の
を
促
す
内
容
で
あ
る
場
合
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
を
媒
介
せ
ず
と
も
︑
政
治
参
加
と
い
う
変
数
に
影
響
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
本
研
究
で
︑
こ
の
よ
う
な
直
接
効
果
が
男
性
に
つ
い
て
の
み
得
ら
れ
た
の
は
︑
男
性
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
︑
後
援
会
・
労
働
組
合
・
職
業
団
体
と
い
っ
た
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︵
Steel,2003︶
や
︑
国
・
自
治
体
の
役
職
者
や
議
員
を
含
む
政
治
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︵
Inam
asu
&
Ikeda,2008︶
に
︑
父
親
と
息
子
が
共
に
属
し
て
お
り
︑
同
じ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
で
︑
父
親
が
息
子
を
動
員
す
る
た
め
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
も
っ
と
も
︑
本
研
究
が
用
い
た
デ
ー
タ
に
は
︑
親
が
子
ど
も
を
動
員
し
た
か
︑
子
ど
も
と
親
が
同
じ
社
会
的
・
政
治
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
属
し
て
い
る
か
︑
と
い
っ
た
変
数
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
︑
こ
の
よ
う
な
過
程
で
の
政
治
参
加
の
促
進
効
果
に
関
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
検
討
が
不
可
能
で
あ
る
︒
今
後
︑
新
た
に
デ
ー
タ
を
取
得
す
る
な
ど
し
て
検
討
す
べ
き
課
題
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
次
に
︑
Ｂ
票
回
答
者
全
体
に
つ
い
て
︑
女
性
よ
り
男
性
の
方
が
︑
政
治
関
与
が
高
く
︑
学
歴
が
高
く
︑
政
治
的
態
度
が
革
新
的
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
池
田
︵
二
〇
〇
七
︶
の
政
治
関
与
を
規
定
す
る
要
因
を
検
討
し
た
分
析
結
果
は
︑
性
別
は
政
治
関
与
と
関
連
し
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な
い
一
方
で
︑
学
歴
が
高
い
ほ
ど
︑
ま
た
︑
政
治
的
態
度
が
革
新
的
で
あ
る
ほ
ど
︑
政
治
関
与
が
高
い
こ
と
示
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
女
性
よ
り
男
性
の
方
が
政
治
関
与
が
高
い
の
は
︑
学
歴
と
政
治
的
態
度
に
関
す
る
性
差
の
表
れ
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
男
性
の
政
治
関
与
の
高
さ
が
示
さ
れ
た
一
方
︑
男
性
は
女
性
ほ
ど
︑
父
親
と
頻
繁
に
政
治
的
会
話
を
行
わ
な
い
こ
と
︑
お
よ
び
︑
女
性
は
︑
母
親
よ
り
父
親
と
頻
繁
に
政
治
的
会
話
を
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
結
果
は
︑
個
々
人
が
持
つ
家
族
以
外
の
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
関
連
付
け
る
こ
と
で
解
釈
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
女
性
よ
り
男
性
の
方
が
︑
政
治
的
社
会
化
を
促
す
社
会
的
︵
Steel,2003︶・
政
治
的
︵
Inam
asu
&
Ikeda,2008︶
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
属
し
て
い
る
こ
と
と
︑
特
定
の
担
い
手
が
個
人
の
政
治
的
社
会
化
を
担
う
程
度
は
︑
他
の
担
い
手
が
担
う
程
度
と
の
兼
ね
合
い
に
よ
っ
て
相
対
的
に
決
ま
る
こ
と
︵
D
aw
son,Prew
itt,&
D
aw
son,1977︶
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
︑
社
会
的
・
政
治
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
属
す
る
男
性
に
対
し
て
は
︑
父
親
以
外
の
他
者
が
政
治
的
社
会
化
を
担
う
程
度
が
︑
女
性
に
対
す
る
よ
り
も
高
い
た
め
に
︑
父
親
が
政
治
的
社
会
化
を
担
う
程
度
が
相
対
的
に
低
く
な
る
︒
結
果
と
し
て
︑
男
性
は
女
性
ほ
ど
父
親
と
の
政
治
的
会
話
を
行
わ
な
い
一
方
︑
女
性
は
︑
自
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
で
の
数
少
な
い
政
治
的
会
話
の
相
手
と
し
て
父
親
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
会
話
頻
度
が
相
対
的
に
高
く
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
Ｂ
票
回
答
者
全
体
に
つ
い
て
は
︑
女
性
よ
り
男
性
の
方
が
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
Jennings
&
N
iem
i︵
一
九
七
一
；
一
九
八
一
︶
と
一
致
す
る
結
果
だ
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
分
析
対
象
者
に
つ
い
て
は
︑
性
差
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
Ｂ
票
回
答
者
全
体
と
分
析
対
象
者
で
異
な
る
結
果
が
得
ら
れ
た
の
は
︑
分
析
対
象
者
の
女
性
は
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
他
者
と
し
て
父
親
を
挙
げ
た
女
性
で
あ
り
︑
父
親
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
既
に
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
め
ら
れ
て
い
る
女
性
だ
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
Ｂ
票
回
答
者
全
体
に
つ
い
て
は
︑
女
性
よ
り
男
性
の
方
が
︑
学
歴
が
高
く
︑
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政
治
的
態
度
が
革
新
的
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
一
方
︑
分
析
対
象
者
に
つ
い
て
は
性
差
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
分
析
対
象
者
が
Ｂ
票
回
答
者
全
体
の
な
か
で
若
年
層
で
あ
り
︑
若
年
層
の
女
性
の
高
学
歴
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
︑
若
年
層
で
︑
学
歴
お
よ
び
政
治
的
態
度
の
性
差
が
縮
小
し
て
い
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
父
母
に
よ
る
違
い
︑
子
ど
も
の
性
別
に
よ
る
違
い
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
︑
政
治
に
つ
い
て
議
論
す
る
際
に
︑
性
差
を
考
慮
す
る
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
︒
日
本
で
初
め
て
︑
女
性
の
参
政
権
が
認
め
ら
れ
た
の
は
︑
第
二
次
世
界
大
戦
後
一
九
四
五
年
の
こ
と
で
︑
そ
れ
ま
で
︑
政
治
に
参
加
す
る
の
は
男
性
の
み
で
あ
り
︑
政
治
に
関
わ
る
役
割
は
男
性
の
も
の
で
あ
っ
た
︵
Pharr,
1981︶︒
そ
れ
か
ら
五
〇
年
以
上
が
経
っ
た
近
年
で
は
︑
六
〇
歳
以
上
の
有
権
者
に
つ
い
て
は
︑
依
然
と
し
て
︑
女
性
よ
り
男
性
の
投
票
率
の
方
が
高
い
も
の
の
︑
六
〇
歳
未
満
の
有
権
者
に
つ
い
て
は
︑
男
性
よ
り
女
性
の
投
票
率
の
方
が
高
く
︵
明
る
い
選
挙
推
進
協
会
︑
二
〇
一
一
︶︑
投
票
率
に
お
い
て
は
︑
性
差
が
み
ら
れ
な
い
︑
も
し
く
は
女
性
が
男
性
を
上
回
る
傾
向
に
あ
る
︒
し
か
し
本
研
究
は
︑
女
性
よ
り
男
性
の
方
が
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
が
強
く
︑
政
治
関
与
が
高
い
と
い
う
性
差
を
見
出
し
て
お
り
︑
ま
た
︑
Steel
︵
二
〇
〇
四
︶
も
同
様
に
︑
女
性
よ
り
男
性
の
方
が
︑
政
治
に
関
心
を
抱
き
︑
特
定
の
政
党
を
支
持
し
︑
後
援
会
に
属
す
る
と
い
う
性
差
を
見
出
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
性
差
は
︑
女
性
よ
り
男
性
の
方
が
︑
政
治
的
社
会
化
を
促
す
社
会
的
・
政
治
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
属
し
て
い
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
社
会
的
・
政
治
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
性
差
が
あ
る
現
状
に
お
い
て
︑
家
族
と
い
う
男
性
と
女
性
が
共
に
構
成
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
︑
父
親
が
子
ど
も
の
性
別
を
問
わ
ず
︑
子
ど
も
を
政
治
的
に
社
会
化
す
る
と
い
う
本
研
究
の
知
見
は
︑
社
会
的
・
政
治
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
政
治
的
性
差
を
︑
父
親
に
よ
る
政
治
的
社
会
化
が
低
減
さ
せ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
︒
本
研
究
は
︑
政
治
的
社
会
化
の
担
い
手
と
し
て
父
親
に
着
目
し
︑
父
親
と
の
政
治
的
会
話
が
︑
内
的
政
治
的
有
効
性
感
覚
を
強
め
︑
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政
治
関
与
を
高
め
︑
政
治
参
加
を
活
発
に
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
こ
う
し
た
本
研
究
の
知
見
は
︑
性
別
を
問
わ
ず
︑
国
民
の
政
治
参
加
を
活
発
に
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
︒
今
後
は
さ
ら
に
︑
父
子
の
政
治
的
会
話
を
活
発
に
す
る
要
因
を
検
討
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
︒
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